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初等教育学科紀要
巻 頭 言
学校教育
子どもの自然認識の萌芽を伸長させる理科カリキュラム
イギリスナショナルカリキュラムとプラウデン報告を基に 小川 哲男… 2
図画工作美術教育の諸問題（9）
小中学校の一貫性を高める図画工作美術のカリキュラムの推進（4） 清水 満久… 15
「生きる力」を伸ばす高等学校における道徳教育の在り方
「ゆとり教育」の潮流と青年期の道徳性発達について 醍醐 身奈押谷 由夫… 24
教師が行った不登校支援策の選択決定の理由
小学校教師へのインタビューから 岸田 幸弘… 42
幼児教育
保育場面における保育者の言葉の質を問う
子どもへの「語り」から見えるもの 亜森瑪依拉横山 文樹… 61
環境教育
高等教育政策と国立大学教員養成系学部における環境教育
環境冠学科（課程）を事例として 内山 弘美… 71
音楽理論
シュトックハウゼン「ラウムムジーク（空間音楽）」の理論と実践
EXPO・70における「オーディトリウム」の音響空間 永岡 都… 78
資 料
アメリカ初等教育演習（春季ボストン教育研修）の紹介とポートフォリオ調査による分析
木間 英子松本 淳駒谷 真美爾 寛明押谷 由夫… 91
新刊紹介
岸井勇雄横山文樹著『あたらしい幼児教育課程総論』 押谷 由夫…114
押谷由夫監修 押谷由夫本田正道尾高正浩編著『道徳で学校学級を変える
実践事例から学ぶ 新しい道徳教育の展開 小学校』 醍醐 身奈…115
園田英里著（文絵）『SERVICEDENUIT』『こわくないもん』 押谷 由夫醍醐 身奈…116
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